











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（出所： Kelsey,J,L. et al 1993, Brest Cancer: Magnitude of Problem and Descriptive Epidemiology, 





































































































（出所： Pisani, P. 1992 Breast Cancer: Geographic Variation and Risk Factor, Journal of Environmental 


































（出所：Muir,C. ed. 2003 Cancer Incidence in Five Continents Vol.Ⅷ .）
Japan, Saga Prefecture (1993-1997), Breast-Female
Rale (per 100,000)












































































































（出所：Boyden.S. 1987 Western Civilization in Biological Perspective New York, p.261.）
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